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ABSTRACT: Value education is the key to bring about reformation in the society. At present the family, private and 
government institutions provide value education to students. However, there is deterioration of values in society, especially 
among the children of Sri Lanka. School is the main agent that provides a platform to build values among the school 
population.The paper aims to study compares the existing value education in state and model schools, evaluates the reason for 
such value education and also proposes strategies that can be adopted at Muslim schools in Ampara district. The methodology 
used is mixed approach. The primary data has been collected through questionnaire, interview and observation from two state 
school and one model private school in Kalmunai. The findings reveal that the value action plan for value education of state 
school does not meet the standard of the private model school. The value expression reflected in the students of the private 
model school is better than the students of the state school.If the parents ,family and school follow the action plan 
implemented by the private school,  in taking a collective effort and responsibility to uphold value education, it can have 
positive impact to reform the future generation of our society. 
Key words: Value education,  value attainment, Schools, Students. 
Ma;tpd; mwpKfk;; 
r%fk; gy;NtW MOikAs;s cWg;gpdu;fisf; nfhz;baq;Ffpd;wJ. r%fj;ij 
tsg;gLj;Jtjpy;; r%f epWtdq;fshy; toq;fg;gLk; fy;tp  gpujhd ,lk; tfpf;fpd;wJ. fy;tp>  
jdpkdpjupilNa rpf;fyhd r%f xOq;fpy; jkJ nraw;ghLfis mile;J  nfhs;tjw;Fk;> 
jd;id tpUj;jp nra;tjw;Fk; > epiyg;gLj;Jtjw;Fk; cjTfpd;wJ. Fwpg;ghf fy;tpapd; rpwe;j 
Nehf;fj;ij mile;J nfhs;s  ghlriyapy; toq;fg;gLk; tpOkpaf; fy;tp gykhd xU 
Clfkhfj; njhopw;gLtjid Ma;Tfs; ntspg;gLj;jpAs;sd. ,t;tifapy; xUtupd; 
tho;tpYs;s fyhr;rhug; ngWkhdk;> jdpahs; ngWkhdk;> xOf;fg; ngWkhdk;> r%fg; 
ngWkhdk; Nghd;wtw;iw cau;thf Vw;Wf; nfhs;s tpOkpak;rhu; fy;tp Jiz nra;fpd;wJ. 
r%fj;jpy;  gps;isffs; gpwf;fpd;w NghJ gytifg;gl;l Mw;wy;fSld; gpwf;fpd;whu;fs;. 
vjpu;fhyj;jpy; ,tu;fisg; ngWkjp kpf;f gpui[fshf;Ftjpy; mtu;fSf;Ff; fpilf;Fk; 
tpOkpaf;fy;tp  gpujhd ,lk; tfpf;fpd;wJ.ePz;lfhyg; gug;igf;nfz;l ghlrhiyg; gUtj;jpy;>  
,tu;fs; ngw;Wf; nfhs;Sk; milTfs; mtu;fspd;  gpw;fhy tho;tpy; ngUk; nry;thf;Fr; 
nrYj;Jfpd;wJ. 
 gps;isfis ew;gpui[fshf cUthf;Ftjpy; FLk;gk;> ghlrhiy Nghd;w r%f epWtdq;fs; 
gq;fspg;G nrYj;jp tUfpd;wd. Fwpg;ghfg;ghlrhiyfs; gps;isfisr; r%fkag;gLj;Jtjpy; gy  
nraw;jpl;lq;fis mKw;gLj;jp tUfpd;wd. ,Ug;gpDk; jw;fhyj;jpy; mtjhdpf;Fk; NghJ 
ghlrhiyfspy;  khztu;fspilNa jdpegu; xOf;f tpOkpaq;fs;> r%f tpopkpaq;fs; 
gpd;dile;J tUtjidf; fhzf; $bajhfTs;sJ.“gy ghlrhiyfspy; jw;NghJs;s 
ghlj;;jpl;lj;jpy;( Curriculum)ju;f;f uPjpahd mbg;gilapy; cWjpahfj; jpl;lkplg;gl;l tpOkpa 
Kiwfs; Nru;j;Jf; nfhs;sg;gl;Ls;sjhfj; njupatpy;iy‖( ghyR+upa,1999). 
,d;Wcyff;fy;tpapy; Vw;gl;Ls;s mjpf ehl;lq;fSk; ><LghLk; Vida tpOkpaq;fisg; 
Gwe;js;spAs;sd. fle;j xU jrhg;jq;fSf;Fs; Vw;gl;Ls;s gy;NtW khw;wq;fs; fy;tpapid 
xU Efu;Tg; nghUshfTk;> ciof;Fk; fUtpahfTk; khw;wpAs;sJ. ,jid 
ikag;gL;j;jpajhfNt,d;iwa  ghlrhiyfspd; eltbf;iffs;fhzg;gLfpd;wd. mNjNghy; 
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ghlrhiyfSk; >FLk;gq;fSk; mjpf gzj;ijAk;> Neuj;ijAk; ,jw;fhf nrytpl;L 
tUfpd;wd.,jd; tpisthf khztu;fspd; fy;tp milTfs; cau;tile;J tupDk;> khtu;fspd; 
jdpegu;MOik> r%f MOik> tpOkpaq;fs;> rpwe;j gz;ghl;L elj;ijf; Nfhyq;fs; 
gpd;js;sg;gl;Ls;sJ. “Guhjd kuGKiwf; fy;tpapy; >tpOkpaq;fisf; fw;gpj;jy; Kf;fpakhd 
,lj;ij tfpj;jJ. MapDk; jw;NghJ Nkw;Fyf nys`Pfthjf; fUj;jf;fs;(Materialismideology 
)>nghUs;rhu; fyhr;rhuk;( material Culture)fhuzkhf r%fj;jpy; tpOkpaq;fs; tPo;r;rpaile;J 
nry;fpd;wJ.(ghyR+upa>1999) 
,d;iwa gps;isfs; vjpu;fhyr%fj;jpd; mr;rhzpahf cs;sikapdhy; ntWkNd cyfha 
Nehf;if khj;jpuk; ikag;gLj;jpa fy;tpf;fhd Nghl;bapy; fye;J mjid mila 
Kidtjdhy; r%fj;jpy; khdpl tpOkpaq;fis cUthf;f KbahJ NghFk; epiy 
vjpu;fhyj;jpy; cUthfyhk;.  
 tpOkpaq;fs; jdpahf xUtiu kjpg;gpLk; xd;wy;y. mJ jdpahis>r%fj;ij > 
tho;f;ifiar; nrOikg;gLj;Jfpd;w> tsg;gLj;Jfpd;w. ngWkjpahf;Ffpd;w kdpjg; gz;ghFk;. 
,J ey;nyhOf;ff; fw;wypd; gFjpahFk;. fw;wy; nrad;KiwapDhlhfNt  xUtiu ,J 
te;jilfpd;wJ.  
rpwe;j r%fg; gpui[ia cUthf;Ftjpy; ghlrhiy kpFe;j nry;thf;Fg; 
ngWfpd;wJ.―ghlrhiyfshy; tpOkpaf; fy;tp toq;fg;gLk; NghJ> mJ khztu;fsplk; ey;y 
gaDs;s tho;f;ifj; jj;jtj;ij fl;bnaOg;gp nraw;gl itf;Fk.; Fwpg;ghf fl;bsikg; 
gUtj;jpy; ,tu;fis ey;y > nfl;litfis NtWgLj;jtjw;Fk;> rpwe;j tho;f;ifj;  
jj;Jtj;ijj; NjLtjw;Fk; topfhl;Lk;‖. (gpwPl;]; >tpy;ypak;; >1970) 
vdNt ,j;jifa khdpl tpOkpaq;fis cUthf;f ,yq;ifapy; gy epWtd mikg;Gf;fs; 
gy nraw;jpl;lq;fis Kd;ndLj;J tUfpd;wd. mtw;Ws; jdpahu; ghlrhiyfs;> mur 
ghlrhiyfs; ngUk; tfpgq;fpid tfpj;J tUfpd;wd. 
,j;Njhw;wg;ghl;bid mk;ghiu khtl;lj;jpYk; fhzKbfpd;wJ. mk;ghiu khtl;lk; 
ngUk;ghd;iikahf K];ypk;fisf; nfhz;l gpuNjrkhFk;. ,g;gpuNjrj;jpy; mur ghlrhiyfs;> 
jdpahu; ghlrhiyfs; Nghd;wd>  ,];yhkpa fyhr;rhu mk;rq;fSldhd #oypy; fy;tpr; 
nraw;ghLfis Kd;ndLj;J tUfpd;wd. ,g;ghlrhiyfspy; tpOkpaf; fy;tp Muk;gg; 
gpupTKjy; toq;fg;gl;L tUfpd;wNghjpYk>; khztu;fspd; elj;ijfspy; mjd; ntsp;g;ghl;ilf; 
fhzKbahJs;sJ. 
mNjNtis >,g;gpuNjrj;jpy;  vjpu;fhyj;jpy; ,f;Fiwghl;il  eptu;j;jp nra;tjw;fhf 
,];yhkpag; gz;ghl;by; mf;fiw nfhz;l gy jdpahu; mikg;Gf;fs; ghlrhiyfis 
cUthf;fp mjDhlhf  cyff; fy;tpAld; ,ize;j tpOkpaf; fy;tpapid toq;fp 
tUfpd;wJ. 
vdNt ,t;tha;thdJ mur ghlrhiyfshYk;> jdpahu; ghlrhiyfshYk; toq;fg;gl;L 
tUfpd;w fy;tpapy; tpopkpak; rhu; tplaq;fis> khztu; miltpid kjpg;gPL 
nra;tjidNehf;fhf; nfhz;Ls;sJ.,e;j tifapy; fy;Kidg;  gpuNjrj;jpy; fhzg;gLfpd;w 
khztu;fspd; tpOkpak;rhu; elj;ijfisf; r%fkag;gLj;Jfpd;w nraw;jpl;lq;fis 
Kd;ndLj;J tUk; mur ghlrhiyfisAk; > jdpahu; ghlrhiyfisAk; xg;gpl;L Muha 
Kw;gLfpd;wJ. 
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Ma;tpd; ,yf;F: 
1.  mur ghlrhiyfSk; > jdpahu; ghlrhiyfSk;  Kd;ndLj;J tUfpd;w  tpOkpaf; 
fy;tpr; nraw;jpl;lq;fis xg;gpLjy;. 
2. mur glrhiyfspYk;> jdpahu; ghlrhiyfspYk; fy;tp gapYk; khztu;fspd; 
tpOkpaq;fis kjpg;gply;> mjw;fhd fhuzq;fisf; fz;lwpjy;. 
3. tpOkpaq;fisf; fl;bnaOg;Gtjpy; vjpu;nfhs;Sk; ,lu;ghLfis eptu;j;jp nra;tjw;fhd 
cghaq;fis Kd;itj;jy;. 
 
Ma;Tg; gpur;rpid: 
tpOkpaf; fy;tpapid toq;Ftjw;fhf ,g;gpuNjrj;jpYs;s K];ypk; ghlrhiyfspdhy; 
Kd;ndLf;fg;gLk; nraw;jpl;lq;fs; cupa miltpidtoq;ftpy;iy.vdNt ,tw;iw 
eptu;j;jpnra;tjw;fhf ntw;wpfukhd nraw;jpl;lq;fis milahsg;gLj;j ,t;tha;T 
Kidfpd;wJ. 
 
Ma;Tg; gpuNjrk;;: 
Nkw;Fwpj;j  gpur;rpidia eptu;j;jp nra;tjw;fhf  fy;Kidg; gpuNjrj;jpy; fhzg;gLfpd;w 
,z;L mur ghlrhiyfSk;> Kd;khjpupj; jdpahu; ghlrhiyAk;(ghlrhiyf; fy;tpiaAk; 
tpOkpaf; fy;tpiaAk; xUq;Nf toq;Ffpd;w) khjpupfshfj; njupT nra;ag;gLfpd;wd. 
nraw;ghl;L tpisTfisf; fz;lwptjw;fhf  Nkw;Fwpj;j ghlrhiyfspy; fy;tp gapYk; 03- 
05k; tFg;Gf;Fl;gl;l   khztu;fs; njupT nra;ag;gLfpd;whu;fs;. 
 
Ma;T Kiwapay;: 
,t;tha;thdJ Kjw;ju > ,uz;lhk; ju juTfis cs;slfp> juk;rhu;> gz;Grhu; xg;gPl;L Ma;T 
Kiwikapidg; gad;gLj;fpd;;wJ. ,jpy; Kjyhk; epiyj; juTfs; tpdhf; nfhj;J > 
Neu;fhzy;> gq;Fgw;wy; mtjhdk; %yk; ngwg;gLfpd;wJ. 
,uz;lhk; epiyj; juTfs; Ma;Tf; fl;Liufs;> Gs;sp tpguq;fs;> Ehy;fs; %yk; 
ngwg;gLfpd;wd. 
Nkw;Fwpj;j Ma;tpw;fhf Fwpj;j 03 ghlrhiyfspypUe;Jk; juk; 03 Kjy; 05  tiuahd gpuptpy;; 
60 khztu;fs; tPjk;khjpupahfj; njupT nra;ag;gLfpd;wdu;. 
tpdhf; nfhj;J> khztu;fspd; elj;ijfs; njhlu;ghd 30 tpdhf;fis cs;slf;fpAs;sJ.  
mNjNghy 180 khztu;fspd;FLk;g cWg;gpdu;fs; Neu;fhzypy; gq;F nfhs;fpd;wdu;. 
 
gq;Fgw;wy; mtjhdk; 03 ghlrhiyfspYk; > khztu;fspd; tPl;Lr; #oypYk; 
Nkw;nfhs;sg;gLfpd;wJ; 
ghlrhiyfspd; tpOkpak;rhu; nraw;jpl;lq;fis xg;gpLtjw;fhf  juf;fzpg;gPl;L mstpil> 
Neu;fhzy; gad;gLj;jg;gLfpd;wJ. 
 
,yf;fpa kPsha;T: 
‘fy;tp‘>‘tpOkpak;‘ vd;gdtw;wpd; mu;j;jk; gy tbtq;fspy; fy;tp epWtdq;fshy; 
Kd;itf;fg;gLfpd;wJ.  fy;tp vd;gJ ghlj;jpl;lk;> Kiwfs; vd;gdtw;iw cs;slf;fpAs;sJ. 
fy;tp> tpOakpaq;fSld; ,ize;J ,aq;Fk; NghJ  r%fj;jpy; khztu;fspd; elj;ij > 
kdg;ghq;Ffspy; rhjfkhd tpisTfisf; nfhLj;jpUg;gjid r%f> nghUshjhu> 
cstpay;>fy;tp  Ma;Tfs; ntspg;gLj;jpAs;sd. 
Prof. Terry Lovat  and clement , 2009 y; Nkw;nfhz;l “tpOkpaf; fy;tpapd; nry;thf;F‖njhlu;ghd 
Ma;T;> epiyahdJk; > gykhdJkhd MOikfis khztu;fsplk; tbtikg;gjpYk; > 
eilKiwg;gLj;JtjpYk; tpOkpaf; fy;tp  nry;thf;Fr; nrYj;Jtjid ntspg;gLjpAs;sJ. 
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 tpOkpaf; fy;tp  ghlrhiyr; #oypYk;> ntspr; #oypYk; khztu;fspd; ntspg;gLj;Jk; 
Mw;wy;> rpwg;ghd Kiwapy; jd;idf;  ifahSk; Mw;wy;fs; > fyhr;rhuj;Jld; ,ize;j 
tifapy;  khdpl tpOkpaq;fis eilKiwg;gLj;Jfpd;w MOikfis cUthf;ffpd;wJ. 
Fwpg;ghf  ,t; Ma;tpy; juk; 06> 07k; juj;jpypUe;J tpOkpaf; fy;tpapd; milit 
khztu;fspd; elj;ijapy; mtjhdpf;ff; $bajhfTs;sJ. rhe;jkhd elj;jifs; > rpwe;j 
njhlu;ghly; jpwd; vd;gd mtu;fsplk; mjpfk; fhzg;gLfpd;wJ. cz;ikahd cyfk; gw;wpa 
Mokhd Gupjy;> Ra Gupjy;> vy;yh tifahd nraw;ghLfspYk; gq;Fgw;wy;> fy;tpapy;  cau; 
milTfs; vd;gd jdpg;gl;l Fzhk;rq;fshf fhzg;gLfpd;wd vd;gjid ,t;tha;T 
ntspg;gLj;jpAs;sJ.  
ghlrhiyr; #oypy; Mrpupau; khztu; njhlu;Gfs;> rfghbfSldhd njhlu;Gfspy; mjpfk; 
ey;ypzf;fr; rpe;jidfs; ntspg;gLj;jg;gLfpd;wikiaAk;  Ma;T Fwpg;gpLfpd;wJ. . 
ew;gz;GfSld; $ba elj;ijfs;> mjpfkhf khztu;fs; khztu;fspilNaAk;> 
Mrpupau;fspilNaAk; mjpfkhf kupahijapid ntspg;gLj;Jk; gz;Gfs; 
eilKiwg;glj;jg;gLtjid Ma;T mtjhdpj;Js;sJ.  Ra ntspg;ghl;ilAk;> Ra 
kjpg;gPl;ilAk; mjpfkhf  tpOkpaf; fy;tp toq;fpAs;sJ. 
,t;tha;T tpopkpaj;ij mbg;gilahff; nfhz;l eilKiwfisg; gpd;gw;Wk; ghlrhiyfis 
ikag;gLj;jpajhf mike;jJs;sJ..  epA+rpyhe;J muR>  jpl;lkpl;l tifapy; tpopkpaj;ij 
mbg;gilahff; nfhz;l ghlrhiyfis  eilKiwg;glj;jpAs;sJ. 
,g;ghlrhiyfspy;,t;tha;T Nkw;nfhs;sg;gl;likahy; mjd; ngWNgWfSk; ghlrhiyapd; 
,yf;FfSld; ,ize;jjhf mike;jpUe;jJ.  
Villoro,2009y; Nkw;nfhs;sg;gl;l  ‘ r%f tpopkpaq;fSk; ghlrhiyfSk;‖ njhlu;ghd Ma;tpy;  
“gps;isfSf;F toq;fg;gLk; fy;tpawpT >  tpopkpak; rhu;e;j fy;tpahf mikAk; NghJ mJ  
rhjfkhd vjpu;fhy  eytho;tpw;F toptFf;Fk; . ehshe;jk; ghlrhiyfspy; toq;fg;gLk; 
gapw;rpfs; %ykhfNt epiyahd khw;wq;fis xUtupy; tpopkpaf; fy;tp Vw;gL;j;Jk;‖;. vd;w 
KbT Kd;itf;fg;gl;lJ.  
ehshe;jk; ghlrhiyfspy; toq;fg;gLk; tpOkpak; njhlu;ghd fw;wy;> gapw;rpfs;> Mrpupau; 
Kd;khjpupfs; Nghd;witfNs epiyahd tpOkpa miltpid xUtupy; cUthf;Ffpd;wJ.. 
,t;thW toq;fg;gl;l tpOkpaf; fy;tp Clhf #oYf;Nfw;w nefpo;thd nrad;Kiwfs;   
xUtupy; Vw;gLj;jg;gLtjhfTk;> xOf;fk;> xOq;F> R%fkhd njhlu;ghly;fs;> #oypw;Nfw;g 
NtfkhfTk;> Muha;e;Jk; njhopw;gLk; jd;ikfis xUtupy; cUthf;FtjhfTk;  Ma;T 
Fwpg;gpLfpd;wJ. 
ghlrhiy kl;Lky;y ngw;Nwhu; - FLk;gg; gq;Fgw;wYk; tpOkpa elj;ijfis xUtupy; 
epiyngwr; nra;tjpy; mjpfk; nry;thf;Fr; nrYj;Jfpd;wJ. vd;gjid Ma;T KbT 
Kd;itf;fpd;wJ. 
Ma;T ikak;: (juTg; gFg;ga;Tk; KbTfSk;): 
Ma;tpd; NghJ ngwg;gl;l juTfspy; mur> jdpahu; ghlrhiyfspd; tpOkpak;rhu; 
nraw;jpl;lq;fis xg;gpl;L Ma;Tnra;jNghJ gpd;tUk; KbTfs; milahsg;gLj;jg;gl;ld. 
mur jdpahu; Mfpa ,uz;L ghlrhiyfSk;  tpOkpak;rhu; nraw;jpl;lq;fis 
Kd;ndLf;fpd;wd. ,Ue;jNghjpYk;>  mur ghlrhiyfspd; ghlj;jpl;lj;jpy; rka ghlNghjid 
,izf;fg;gl;L mjD}lhfNt nghjthf tpOkpaq;fs; Nghjpf;fg;gLfpd;wd. mj;NjhL 
5Svz;zf;fUj; jpl;lj;jpD}lhfTk; tpOkpa nraw;ghLfs; Kd;ndLf;fg;gLfpd;wd. vdpDk; 
,it Fwpj;j ,yf;fpid ikag;gLj;jpa NghjidahfTk; nraw;ghLfshfTk; ,d;ikahy; 
ntWkNd fl;lhaf;fy;tp vd;gjw;fhfTk; ghlj;jpl;lg;G+u;j;jp vd;gjw;fhfTk; nraw;ghLfs; 
epiwNtw;wg;gLfpd;wJ.  
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vdpDk; jdpahu; Kd;Ndhbg; ghlrhiyapy; fhzg;gLk; ghltpjhdk; ghlrhiy 
ghlj;jpl;lj;NjhL  tpOkpag; ghlq;fisAk;(My;Fu;Md;> `jP];. re;ju;g;g JMf;fs;>,];yhkpa 
mbg;gil rl;ltpjpfs;>]`hghf;fs; tuyhW> ,];yhkpaf; fijfs;>tPuj;jpahfpfspd; tho;f;ifr; 
rupj;jpuq;fs; Nghd;wghlq;fis) fw;if newpahf toq;Ffpd;wJ.. mJkl;Lkd;wp ehshe;j 
gapw;rp ghlrhiyahf ,aq;fp khztu;fshy; tpOkpar;nraw;ghLfs; gpd;gw;wg;gl topaikj;Jf; 
nfhLf;fpd;wJ. mj;NjhL tpOkpaq;fis filg;gpbf;;Fk; khztu;fis ghuhl;ly;> gupR 
toq;fy;( Medals)>Cf;fg;gLj;Jfpd;wdu;. NkYk; khjhe;j ngw;whu; re;jpg;Gf;fs; Clhf 
xt;nthU khztu;fspdJk; tpOkpak;rhu; nraw;ghLfs; jdpj;jdpahf Muhag;gl;L 
fye;Jiuahb Kd;Ndw;wr; nraw;ghLfs; Nkw;nfhs;sg;gLfpd;wd. mNjNghy; fhiy 
Muhjid>tUlhe;j fiy epfo;Tfs;> ehshe;j nraw;ghL ngw;Nwhuhy; tPl;Lr; 
#oypy;gps;isfs; fz;fhdpf;fg;gl;L  Gs;sp toq;fy;ml;ltiz eilKiw(Evaluation Chart) 
vd;gdtw;wpD}lhfTk; tpOkpag; gapw;rpfs; toq;fg;gLfpd;wd.   
NkYk; mur glrhiyfspYk;> jdpahu; ghlrhiyfspYk; fy;tp gapYk; khztu;fspd; 
tpOkpaq;fspd; ntspg;ghLfisxg;gp;l;Lg;ghu;f;Fk;NghJ mur ghlrhiy khztu;fspd; tpOkpa 
ntspg;ghL FiwthfNt cs;sJ. mNjNeuj;jpy; khjpupahff; nfhz;l jdpahu; ghlrhiy 
khztu;fspd; elj;ijfs; njhlu;j;Nju;r;rpahdjhfTk; Kd;khjpupkpf;fjhfTk;; fhzg;gLtjid 
mtjhdpf;f Kbe;jJ.  
mNjNghy; ngw;Nwhu;fspdhy; g+u;j;jpahf;fg;gl;l tpdhf;nfhj;J KbTfSk; jdpahu; ghlrhiy 
khztu;fspd; nraw;ghLfs; ntw;wpfukhdjhf ,Ug;gjid gpd;tUk; ml;ltid 
fhz;gpf;fpd;wd. 
 
 
khztu;fspd; tpOkpa ntspg;ghl;Lg; gFg;gha;T ml;ltiz-1 
milahsg;gLj;jg;gl;l 30 tpOkpag; gz;GfSk; ehshe;j gof;f tof;fq;fs;> rkar; 
nraw;ghLfs;> czu;Tld; njhlu;Gila nraw;ghLfs; vd %d;W $Wfshfg; gpupf;fg;gl;L 
gFg;gha;Tf;Fl;gLj;jg;gl;ld. 
 
gof;f tof;fq;fs; 
,jdbg;gilapy; ,uz;L mur ghlrhiy khztu;fsJ ehshe;j gof;f tof;fq;fs; 
njhlu;ghd tpOkpa milT  kl;lk; jdpahu; Kd;Ndhbg; ghlrhiy khztu;fspd; 
milTkl;lj;ij tplf; Fiwthf ,Ug;gjid gpd;tUk; ml;ltiz 01;k; tiuG (01)k; vLj;Jf; 
fhl;Lfpd;wJ. 
 
rkak;rhu; nraw;ghLfs; 
,uz;L mur ghlrhiy khztu;fsJ rkak;rhu; nraw;ghLfs; njhlu;ghd tpOkpa milT  
kl;lk; jdpahu; Kd;Ndhbg; ghlrhiy khztu;fspd; milT kl;lj;ij tplf; Fiwthf 
,Ug;gjid  ml;ltiz 02k; tiuG (02)k; vLj;Jf; fhl;Lfpd;wJ. 
 
czu;Trhu; nraw;ghLfs; 
,uz;L mur ghlrhiy khztu;fsJ czu;Trhu; nraw;ghLfs; njhlu;ghd tpOkpa milT  
kl;lk; jdpahu; Kd;Ndhbg; ghlrhiy khztu;fspd; milT kl;lj;ij tplf; Fiwthf 
,Ug;gjid  ml;ltiz 03k; tiuG(03)k; vLj;Jf; fhl;Lfpd;wJ. 
 
 
gof;f tof;fq;;fs; 
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nj
h.,
y 
tpOkpar; 
nraw;ghLfs; 
jdpahu; khjpupg; 
ghlrhiy-
khztu;fs; 
murghlrhiy-    
khztu;fs;      
mur 
ghlrhiy-
khztu;fs; 
1 2 
1 
rupahd ,lj;jpy; 
nghUl;fis 
itj;jy; 
35 58.30% 22 36.70% 17 28.30% 
2 
cldbahf cil 
khw;wy; 
43 71.70% 35 58.30% 40 66.70% 
3  Neu;j;jp 42 70.00% 25 41.70% 25 41.70% 
4 cly; Rj;jk; 48 80.00% 40 66.70% 35 58.30% 
5 
kupahijahf 
elj;jy; 
53 88.30% 20 33.30% 15 25.00% 
6 
ngw;nwhu; nrhy; 
Nfl;ly; 
41 68.30% 30 50.00% 30 50.00% 
7  Rj;jg;gLj;jy; 52 86.70% 12 20.00% 18 30.00% 
8 
cupa 
,lj;jpy;nghUl;fis
f; ifahsy; 
40 66.70% 45 75.00% 48 80.00% 
9 
njhiyf;fhl;rp; 
ghuhik 
43 71.70% 6 10.00% 3 5% 
10 ngha; nrhy;yhik 60 100% 2 3.30% 6 10% 
11 ghjzpg; ghtid 58 96.70% 5 8.30% 7 11.70% 
12 
jdJ ghj;jpuk;> 
cilfisf; fOty; 
58 96.70% 16 26.70% 17 28.30% 
13 ftdkhff; Nfl;ly; 57 95.00% 12 20.00% 53 88.30% 
  nkhj;jk; 630 80.76% 271 34.87% 314 40.25% 
 
 
 
     
 
 
jdpahu; ghlrhiy 
mur 
ghlrhi
y -1 
mur 
ghlrh
iy -2 
nkhj;jk; 
  
 
 
630 272 314 1216 
  
 
 
        
  
 
 
51.81% 22.37% 25.82% 100.00% 
  
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
     
 
       
 
       
 
       
 
 
tiuG-01 
     
 
       
 
                       
52% 
22% 
26% 
gof;f tof;fq ;fs; 
jdpahu;
ghlrhiy
mur
ghlrhiy -1
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ml;ltiz  02rkak;
rhu; nray;ghLfs; 
      
njh
. 
,y 
tpOkpar; 
nraw;ghLfs; 
khjpupg; 
ghlrhiy-
khztu;fs; 
murghlrhiy-    
khztu;fs;      
mur 
ghlrhiy-
khztu;fs; 
1 2 
1 
gp];kpAld; 
Muk;gpj;jy; 50 83.30% 20 33.30% 15 25.00% 
2 ]yhk; nrhy;yy; 58 96.70% 10 16.70% 12 20% 
3 kPl;ly;  55 91.70% 55 91.70% 55 91.70% 
5 
rka epfo;tpy; 
gq;F ngwy; 48 80.00% 2 3.30% 3 5% 
6 
Rd;dj;jhd cil 
mzpjy; 58 96.70% 12 20.00% 13 21.70% 
7 
JMf;fisg; 
gad;gLj;jy; 43 71.70% 2 3.30% 3 5.00% 
8 
,iwtid 
Qhgfg;gLj;jy; 40 66.70% 14 23.30% 6 10% 
9 
njhOiff;F 
ngw;NwhUld; 
gapw;rp vLj;jy; 
60 100% 3 5.00% 5 8.30% 
  nkhj;jk; 468 87% 128 23.70% 130 20.07% 
        
 
jdpahu; ghlrhiy 
mur 
ghlrh
iy -1 
mur 
ghlrhi
y -2 
nkh
j;jk; 
   
 
468 128 130 726 
   
 
        
   
 
64.46% 17.63% 17.91% 
100.
00% 
   
 
tiuG-02 
      
 
 
 
  
 
  
  
  
        
 
czu;Trhu;elj;ijfs; 
      
njh
.,y 
tpOkpar; 
nraw;ghLfs; 
khjpupg; 
ghlrhiy-
khztu;fs; 
murghlrhiy-    
khztu;fs;      
mur 
ghlrhiy-
khztu;fs; 
1 2 
1 fUiz 53 88.30% 25 41.70% 20 33.30% 
2 
Kuz;ghl;L 
vz;zk;/ 
40 66.70% 20 33.30% 14 23.30% 
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nraw;glhjpUj;jy; 
3 tpl;Lf; nfhLg;G 47 78.30% 22 36.70% 13 21.70% 
4 rkurk; 35 58.30% 3 5.00% 1 1.70% 
5 
kd;dpf;Fk; 
kNdhghtk; 
46 76.70% 2 3.30% 9 15.00% 
6 
nghUl;fSf;fhf 
rz;il 
nghlhjpUj;jy; 
42 70.00% 7 11.70% 4 6.70% 
7 
ntWg;ghd 
thu;j;ijg; 
gpuNahfk; ,d;ik 
54 90.00% 20 33.30% 35 58.30% 
8 cjtp nra;jy; 54 90.00% 28 46.70% 22 36.70% 
    371 72.29% 127 26.45% 118 24.58% 
        
        
 
jdpahu; ghlrhiy 
mur 
ghlr
hiy 
-1 
mur 
ghlrh
iy -2 
nkhj;j
k; 
   
 
371 127 118 616 
   
 
        
   
 
60.22% 
20.62
% 19.16% 
100.00
% 
   
  
 
tiuG-03 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  khztu;fspd; tpOkpa ntspg;ghl;Lg; gFg;gha;T ml;ltiz- 03 
nj
h.,
y 
tpOkpar; nraw;ghLfs; 
khjpupg; 
ghlrhiy-
khztu;fs; 
murghlrhi
y-    
khztu;fs;      
mur 
ghlrhiy-
khztu;fs; 
1 2 
1 gp];kpAld; Muk;gpj;jy; 50 83.3% 20 33.3% 15 25.0% 
2 ]yhk; nrhy;yy; 58 96.7% 10 16.7% 12 20% 
60% 
21% 
19% 
czu;Trhu; elj;ijfs ; 
jdpahu; ghlrhiy
mur ghlrhiy -1
mur ghlrhiy -2
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mi
lah
sg;g
Lj;j
g;gl;
l 30 
tpO
kpag; 
gz;G
fi
s 
khz
tu;f
sJ 
ghlr
hiy
> 
FLk;
gr; 
#o
ypy; 
mt
jhdp
j;Jk;
> 
ngw;
Nwh
iuA
k; 
FLk;
g 
mq;
fj;j
tu;f
is
Ak; 
Ngl;
b 
fz;
lti
fap
Yk; 
khztu;fspd; elj;ij ntspg;ghLfspy;;;>,uz;L mur ghlrhiy khztu;fspdJk; milT 
kl;lk; jdpahu; Kd;Ndhbg; ghlrhiyapd; milT kl;lj;ijtpl Fiwthf ,Ug;gjidNa 
gpd;tUk; tiuG(04) fhz;gpf;fpd;wJ. 
 
3 
rupahd ,lj;jpy; nghUl;fis 
itj;jy; 
35 58.3% 22 36.7% 17 28.3% 
4 cldbahf cil khw;wy; 43 71.7% 35 58.3% 40 66.7% 
5  Neu;j;jp 42 70.0% 25 41.7% 25 41.7% 
6 cly; Rj;jk; 48 80.0% 40 66.7% 35 58.3% 
7 kupahijahf elj;jy; 53 88.3% 20 33.3% 15 25.0% 
8 ngw;nwhu; nrhy; Nfl;ly; 41 68.3% 30 50.0% 30 50.0% 
9  Rj;jg;gLj;jy; 52 86.7% 12 20.0% 18 30.0% 
10 cupa ,lj;jpy;nghUl;fisf; ifahsy; 40 66.7% 45 75.0% 48 80.0% 
11 
ntWg;ghd thu;j;ijg; gpuNahfk; 
,d;ik 
54 90.0% 20 33.3% 35 58.3% 
12 ftdkhff; Nfl;ly; 57 95.0% 12 20.0% 53 88.3% 
13 cjtp nra;jy; 54 90.0% 28 46.7% 22 36.7% 
14 kPl;ly;  55 91.7% 55 91.7% 55 91.7% 
15 Fu;Md; Xjy; 56 93.3% 10 16.7% 18 30% 
16 rka epfo;tpy; gq;F ngwy; 48 80.0% 2 3.3% 3 5% 
17 fUiz 53 88.3% 25 41.7% 20 33.3% 
18 Kuz;ghl;L vz;zk;/ nraw;glhjpUj;jy; 40 66.7% 20 33.3% 14 23.3% 
19 tpl;Lf; nfhLg;G 47 78.3% 22 36.7% 13 21.7% 
20 jdJ ghj;jpuk;> cilfisf; fOty; 58 96.7% 16 26.7% 17 28.3% 
21 Rd;dj;jhd cil mzpjy; 58 96.7% 12 20.0% 13 21.7% 
22 ghjzpg; ghtid 58 96.7% 5 8.3% 7 11.7% 
23 JMf;fisg; gad;gLj;jy; 43 71.7% 2 3.3% 3 5.0% 
24 ,iwtid Qhgfg;gLj;jy; 40 66.7% 14 23.3% 6 10% 
25 rkurk; 35 58.3% 3 5.0% 1 1.7% 
26 kd;dpf;Fk; kNdhghtk; 46 76.7% 2 3.3% 9 15.0% 
27 
nghUl;fSf;fhf rz;il 
nghlhjpUj;jy; 
42 70.0% 7 11.7% 4 6.7% 
28 njhiyf;fhl;rp; ghuhik 43 71.7% 6 10.0% 3 5% 
29 ngha; nrhy;yhik 60 100% 2 3.3% 6 10% 
30 
njhOiff;F ngw;NwhUld; gapw;rp 
vLj;jy; 
60 100% 3 5.0% 5 8.3% 
  
nkhj;jk; 1469 81.6% 525 29.2% 562 31.2% 
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tiuG-04 
 
fz;Lgpbg;Gf;fs;: 
mur ghlrhiy> khjpupj; jdpahu; ghlrhiy khztu;fspd; tpOkpa ntspg;ghLfspy; 
fhzg;gLk; Vw;wj; jho;Tfspy; gpd;tUk; fhuzpfs; nry;thf;Fr; nrYj;Jfpd;wd. 
 ghrhiyfs; mur fy;tpj; jpl;lj;jpw;Fs; tiuaWf;fg;gl;Ls;sJ. mNj Neuj;jpy; 
khjpupj; jdpahu; ghlrhiy mur fy;tpf; nfhs;iffSld; ,izj;JtpOkpaf; 
fy;tpf; nfhs;iffSf;Fk; rkKf;fpaj;Jtk; toq;Ffpd;wJ. 
 mur fy;tpf; nfhs;ifffSk;> ngw;Nwhupd; ,yf;FfSk; njhopw; fy;tpapid 
,yf;fhff; nfhz;Ls;sJ.Mdhy; khjpupg; ghlrhiyapd; fy;tpf; nfhs;iffSk;> 
ngw;Nwhu; ,yf;FfSk; tpOkpaq;fSld; ,ize;j r%f cWg;gpdiu 
cUthf;Ftjhf cs;sJ. 
 mur ghlrhiyfspy; tpOkpak;rhu; tplaq;fs;  tiuaWf;fg;gl;l ghlNtisapy;  
Nghjidahf ,lk;ngWfpd;wd. mNjNtis khjpupg; ghlrhiyapy; 
ghlNghjidfSld; ,ize;J tpOkpaq;fs; ehshe;jk; eilKiwahfTk; 
gapw;Wtpf;fg;gLfpd;wd. 
 mur ghlrhiyfspy; tpOkpar; nraw;ghLfs; mr;#oypy; khj;jpuk; 
fz;fhzpf;fg;gLfpd;wJ. mNj Neuk;  khjpupg; ghlrhiyapy; ghlrhiyr; #oypYk;> 
tPl;Lr; #oypYk;khztu;fs; fz;fhzpf;fg;gLfpd;wdu;. 
 Jdpahu;ghlrhiyfshy;  ngw;Nwhu;fs; Muk;gk; Kjy; njhlu;Nju;r;rpahf 
tpopg;G+l;lg;gLfpd;wdu;. 
 Ghlrhiy Mrpupau;fs;mbg;gilapy; fy;tpkag;gLj;jg;gl;l MOikAilatu;fshf 
cs;sdu;. khjpupg; ghlrhiy Mrpupau;fs; fy;tpAld; ,ize;J tpOkpaq;fis 
ntspg;gLj;JtJk; MoikAld; njhopw;gLfpd;wdu;. 
 
 
tpje;JiuG;Gf;fs; : 
 
 ghlrhiyf; fy;tpf; nfhs;iffspy; tpOkpak;rhu; nraw;jpl;lq;fs;; NkYk; 
,izj;Jf;nfhs;sg;gLtjw;fhd Kaw;rpfs; ghlrhiyfshy; Nkw;nfhs;sg;gl 
Ntz;Lk;. 
 ehshe;jk; ghlrhiyapy; eilKiwahf  mit gapwWtpf;fg;gl Ntz;Lk;. 
 ghlrhiyfs; Mrpupau;fs; tpOkpar; nraw;ghLfis ntspg;gLj;Jk; Kjy; epiy 
Kftuhfj; njopw;gLk; #oiy  cUthf;f Ntz;Lk;. 
56% khjpupg; 
ghlrhiy 
22%  mur 
ghlrhiy-2 
22% -mur 
ghlrhiy-1 
khztu;fspd; tpOkpa ntspg;ghL 
1
2
3
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 khztu;fs;> Mrpupau;fs;> ghlrhiy>Ngw;Nwhu; ,yf;Ffs; kPsikf;fg;gly; Ntz;Lk;. 
 tPl;Lr;#oypiy tpOkpak;rhu; eilKiwfis mKy;gLj;j cjTk; myfhf 
cUthf;f tpopg;G+l;ly; epfo;r;rpj; jpl;lq;fs; ngw;NwhUf;F toq;f Ntz;Lk;. 
 
KbTiu: 
r%fj;jpy; mUfpr; nry;Yk; tpOkpa elj;ijfis tpUj;jpnra;tjpy; mur>jdpahu; 
ghlrhiyfs; $ba ftdk; nrYj;jp tUfpd;wd. vdpDk; khjpupj; jdpahu; ghlrhiyapd; 
tpOkpak;rhu; nraw;jpl;lq;fs; r%fj;jpy; cr;r milit  khztu;fspilNa Vw;gLj;jpf; 
nfhz;bUf;fpd;wJ. vdNt ghlrhiyfspd; nraw;jpl;lq;fs; tpOkpak;rhu; ,yf;Fld;  
gazpf;Fk;NghJ vjpu;fhyj;jpy; rpwe;j r%fk; xd;iwf; fl;b vOg;g KbAk;. 
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